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Resumo: O presente artigo abordara a respeito dos aspectos da ansiedade e sobre a 
utilização da medicação nomeada Cloridrato de Bupropiona para tratamento da 
ansiedade. Busca compreender a respeito do funcionamento desta medicação, além de 
agregar informações e compreensão sobre a atuação do mesmo em um individuo com 
sintomas ansiosos, para isso, foi compreendido o motivo pela qual a entrevistada fez uso 
da medicação, os efeitos colaterais que o medicamento proporciona ao usuário, os 
benefícios e os malefícios que ele apresenta. O objetivo deste estudo é propiciar 
conhecimento e entendimento sobre a atualização da medicação Cloridrato de 
Bupropiona em um indivíduo do sexo feminino de quarenta e nove anos.  Por intermédio 
da realização de uma pesquisa qualitativa descritiva e por meio da análise de uma 
entrevista semi estruturada obteve-se que a medicação proporcionou auxilio ao indivíduo 
quanto aos aspectos ansiosos, apesar de ser direcionada ao tratamento de depressão, 
também foi possivel compreender sobre os efeitos desse fármaco diretamente a partir da 
perspectiva do sujeito que fez uso do mesmo, assim como abranger discernimento a 
respeito da experiencia que foi vivenciada com a utilização da medicação. Proporcionou 
aquisição de conhecimentos a respeito dos aspectos da ansiedade e sobre sua 
terminologia, assim como acrescentou entendimento sobre utilização da medicação 
cloridrato de bupropiona, valorizando a compreensão sobre o seu processo de ação no 
ser humano e também sobre a experiências especificas de uma pessoa que utilizou da 
medicação. 
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